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1937:
els fets
de maig
(i 11)
Les p.atrulles de control, creades a1 cornen-
çament, eren poc eficaces per a liuita.r contra
els excessos d.els grups parallels qu.e oibraven
ai1 marge .de les organitzacions, princi.palment
an.arqiuíi&tes. Es eert que ia policiia i ]ia Giuàrdia
C.ivii h,auirie.n dhaveir eisitat siuficients per a aca-
har arnb ed desordre, però aqueseis es trotbaven
frenades oonisiaínt.ment en la serva acció per
loposició •entre Eroles i e1 Comissari General
dOrdre Púbijc
Una d.emostra.ció daquesta inca.pacitat era
lassassinat de 2 guàrdies c.iviis a Espa.rreiguera,
els dos respons.ables del qual varen ésser detin-
guts i deixats en lli.bertat degut a les pressions
que es varen exercir.
1)ormia e1 rnón
obre un paratge foll,
i nioltes cantarelles
tonades i cadéncies,
fiblaven distan.ts,
entrc la boira
i e1 paisatge bru.
Sendinsaven cors
PCr corriols dargila.
1)eia un llenguatge
hunià o esquizofrénic:
.guaita en les branques
làgil ocell guarda-secrets.
Uavors de 1a terra
broilava pus dargent,
i sota els pe.tits estanys
verdejaven eils fangs.
Tcrnps fou
aquell dels mariners
que Inarinarefl en terra,
ans inar enllà
iio guiaren vaixells.
Flaires, pluja i peirfiums.
Nctars fangosos,
cainins de boscatge i boira.
Quan e1 so ide ioboé es barreja
aiiib lesquella de cou.re,
se.ntinella és la vaca
que .esguarda laílé de la prada.
1.eina del pi.ca-soques rima
i daiisa ainb els remolins de1 vent.
Surt disparada cap al cel,
des de la campana més verda,
una alegria tri.omfant.
Pctjades et mostraran el camí
si vas a bàssia. Un lloc en la terra.
Abraçaràs, un cop estiguis alerta,
cls lladres idel turment, que, de nit,
ronden la humitat del bosc.
Miting del P. O. U. M., al teatre Fortuny de Reus,
a comeriçaments del 1937
Ja he •citat aI)afls Ia greu siliiació de Molins
de Rei, ieada per grul)s ilk»gals ¡ capilanejafs
pel Marin, que va fer necessari cl nonienament
duii j ulge especial que acabà per donar Iordre
de (letenciÓ del capiíost. No .e.s va portat a terni(»
la tictenció j)eò sí quc •es va reeixir en Ia dis-
j{iSi() del grup.
I g u l i 11 (» ii l •operava u n gru p i 1lega 1 a Sarrià,
senibrtiii t e1 tcrror •per les rodalics. Tcnien lI()c
iiiollcs de les seves niaIifetes a C•an Serra, (Le
Saiilti C,reu d•e l()i(Ia. Varen ésser Ies pròpies
pal riilles (l(»
 coiilrol Ies que varen (liSI)ersar les-
rnc i i t ti l gr u iI•lega 1. A i xò dcinos tra una vegada
ii)(S qiie el teri()r fl() sexercia Jer elcments res-
jioiisabks de partits o •cle la C. N. T.
lany anava avaiiçant CflS apropàvcin vers
cl lti l i ( liC liics (le niaig, l iiii a •la tornada (le 1ei-
teriti inen t (Iii 11 giia r(l j li CiVi 1 O • l) olicia , volien
¡ n lii l ai acabu r ain b cI cap (le Serveis. Erolcs,
i 11() inpe(Iiieii en Holrígiiez Salas, 1Aitenii Ai-
íiidé i eI coro•nel Aranda.
Vers el 3() dabril, .e1 Contité Exccutiu •(le1
P. S. U.C. va tciiir una (le lcs seves darreres
CUfl)flS (la•bans (lels fcls violcn•ts que ja es
vejeii tl I) r ()l) iir. Els grups anai(juisles refoiçaven
cls setis efe•cliiis Ciiilti(LiiiS ainb conibateiits (jiiC
trei{n dels frunts 1)t()l)eis dA•ragó. Els assalts a
dipòsits de qucviures, pels anoincnats incon-
trolats es nitiltiplicaven sense que hi hagués
ca•p escarnient exeIIil)lar i per tant sense que
s.en veiés el fiiiial. En aqu•esta atnlòsfera din-
qui .etud i de nerviosisnie. es
 va cclebrar Ja reunjó
ali)1) Iassistòncia dc tots els secs nienibies. La
discUSSi() va ésscr sobrc tin inforiire de Ia situa-
ci (lel nium :» iit i sobre la 1)roposta d•eI S.ecre-
tti ri Genera 1, .Ioan Coniorera, de J)1eSCfltIIr la
(liiiiissió deds càrrccs cle coiisellers, ja (Iue, aI
(overn de 1a Ge•neralitat, alguns no feieii res
1)er fer-s•e oljeii, i (IiiIticS per més quc fessiii iio
ereii ()1)eïts. La (liScUSsi( era llaiga i druiiià ticu.
Drainàtica J)er les COflSC (IÜéflCiCS (1UC sen 1)I
veieii, i (IrIIiiia Iica ¡)er(JIIé la retiiiió quc sIiavia
coiiiençat a les deu del vesl)I
.e liavia liagut dés-
ser iliterr()Iiij)ti(la tiiiS nioinents, car Iedifici dl
Ciic E(fÜeStr.e, r.equisat ¡)el P. S. U. C. on se ce-
•Iebiava eii Iiqtiell iiiOfliCfl í Ia retiiiió, havia esta I,
a1s vol IIIflts (le iiiit ,ja n i I, inetrallat, segurarneat
des (Filii c,difici dcl dava•nt, al inateix Passeig
de Gràcia. Assisticii a la reunió, corn era cos-
ttirn, e.1 re 1) resentant d•e Ia I. C., i a liiés, atés (ItiC
e.rIi a Harceona, Ia dipu•tat d•el P. C. E., Mar-
garita Nelken.
La ieiinió va coiitinuar fins a •les tres de la
niatiiiada, sense que es troljés una 1)osició ina-
joiilària. Va ésser alesliores qiie ,Joan Coinorera
va (lenianar qtie es passés a volació si saccep-
iIVii () 110 •la 1)Iuposta (l•C •ia dinii,ssió •dels COIi-
sellers (lel P. S. U. C., cosa qiie sigi)ificava o1)rir
la crisi en •el Govern (le Ia Generalitat. La vota-
ció va (I()nIir UIi resultat de sis vots a favor i sis
en contra. Fa•ltava c1 meu vot. Davant la trans-
endé.ncia i(I :e la situació i la 1)er1)cctiva (lesde-
veniments gravíss•i•ms, en s()1lici tar-iiic Comora-
ra que detcrmi•nés Ia ineva actilti(l, vaig oJ)tar
per labstenció.
Fl I)elegat (1e la I. C., Goer.e, Pedro en
aquells inoineiits, va a •j)rofitar la meva absten-
ció p•er fer .IIi pro.posta (le SuSp.enSió (l•c Ia reuiiió,
tot allegai)t el cansanient (le lots, i dc reprendre-
la len(leinà rnaleix a Ies (Ieti (I(» 1 inatí. Lajor-
nainent •de Ia reunió era iiiia inagra csperaflça,
però J)Ci niagra (JUC fos tols ens agafàvem a la
1)elita J)()ssiJ)ilitat dtiiia evolució fav()rable aI)ans
(le preli(lre Ia tr»enienda responsal)ililat de deseii-
c.adenar u n s enLeveiiirn .e nl.s qii c p revòi em eom
cornençarien però no corn sacal)arien.
Ev)i.de,ntnie:iit, a •les 10 en •punt del niati la
reuiiió •es va reeiliprcn(lre. En el precis IiiuiiiCfl t
(Iel SCli coiiiençaiiieiit i arnl) eis nervis nics cal-
iiiats, va J)resenlar-se e1 representant i dirigent
de 1a Unió de Rabaissaires, Pe.dró, •dernanant per
inforniar-nos del que pret•enia la F. A. I. amb Ià
crisi quc sapropava.
E1 camp era eI lloc on ila C. N. T.-F. A. I. te-
nia rnés •dificultats per a penetrar-hi, i volia
aprofitar la crisi política de1 •moment per a re-
clainar ila Conselleria dAgricultura que oicupava
Ia Uiió de Rabassaires n la persona den CaI-
vct; això permetria a la C. N. T.-F. A. I. incrus-
tar-se al camp •català i a més tenia lavantatge
iminediat, que era e1 •temps de la collita de la
1)atata iprirne:renca, que sexportia:va •garirebé in-
tegrainent, i ei seiu controi hauria significat e•1
coiitro1 diniportants sumes de diners.
Ies exigòncies de •la C. N. T. sobre la Con-
s11eria •dAgricultura, va fer canviar les posi-
ci1on.s (lie tots els meimbres d;ei Comité Executiu
dei P. S. U. C., eI qua1, per •unanimitat, va acor-
dar no plantelj.ar la dimissió dels seus •consellers
i donar suport a fons, a la Unió de Rabassaires.
Aqu•esta .de•cisió segurament ajornava la crisi
i donava ai P. S. U.c. una posició de fermesa
per a o1)osar-se als intents hegemònics •dels ex-
trmistes de la F. A. I. i C. N. T., •qu .e .preveien
Ies cons•eqüòncies desastroses dun desplaçainent
de la influòncia cenetista vers •el camp .cataiá.
No •obstanit aiixò, un o dios: dies desp•rés, eIs
c,sidicveninicnts es pnecip•i:t•arien, .ex•actament e1
2 de niaig. Evide.ntrnent el P. S. U. C. havia pres
algune•s niesures de precaució a.cumuilant certa
quantitat darnies .provinents• de la seva colum-
na cIel froiit dAragó, aixi com ho havien fet
idònticarnent eis el•emeii•ts de •la F. A. I. i de1
P. O. U. M. A més, ia Generatit•at prenia algu.nes
disposicions espe•cials amb els mossos •desqua-
dra eoimanda••ts per Pér•ez Farràs.
El d.etonant va ésser la vol•untat per part de
1a Generalitat .de voler acabar am•b lanomalia
quc rcpresentava qu.e la Companyia T:elefònica
•estiigués controladia pe•r u•n Comitò qu.e segons •els
cri teris .person:ais dels rnateixos rnem•br•es, c•en•su-
rava fi•ns i tot Ies converses de •la Presidòn•cia. Es
necessari fer notar que el Govern de Ia Genera-
litat ainh la C. N. i. nomena un delega •t ano-
Incnat Pons T)er a fer-se càrrec •de la Telefòn•ica
i acahar amb lestat anàr•qui•c en quò •es troben
Ics coimiuni;cracions a ma,n,s del Comi:té. Per tres
vegades consecutives va intentar prendre posi-
ció dei seu càrrec sense a .con•segu•i :r_ho. Quan
això •és pro•duïa, Rodiríguez Salas, C,omissari Ge-
neral dOrd•re Púb•lic reclam•ava una ordre es-
crita per a intervenir, aquesta li va ésser do•na-
da per Artemi Aigua .dé, i segurament deu cons-
tar en e1 registre dentrades del Comissariat.
Va ésser dacord amb el Govern .de la Genera-
litat amb els se•u•s c•on•selle•rs cenetistes, que va
ésser einip•resa locu:pa•ció de la Telefòni.ca pels
guàrdi•es •dAs.salt, sota el .comanament dun ca-
pità.
Cal creure doncs que els •di•rige••nts de Ja
C. N. T. eren tainbé conscients que e•s trobaven
am•b la impossibilitat de fer .comp•li•r l•es piròp:ies
ordres als grups •descontrolats que o•h•raven per
.compte propi.
El P. O. U. M. tenia u•na quantitat de q•uadres
rn•itjans i de dirigents i•ntelllgen.ts, prparats, que
seguien la líni•a p.olítica duna presa total del
po•der da•cord amb la •seva posici•ó revolucionà-
ria, ip•erò oposada a la del P. S. U.C. •pel fet de
partir •de premisses •diferents.
E1 P. O. U. M. es tro:bava també amb els •seus
descontrolats, p .erò el més irniportant i deter-
minant en la s•eva in•t.ervenció en els fets de Maig,
s•egons alguns dels dirigents que en varen viure.
intensament les jornades històriques, és 1•error
d•e creure que tenia al carrer una insurrecció
de ila qual es .podia aprofitar políticam•ent i tro-
bar-se que realment els fets de Maig no •eren rnés
que una successió •de motins.
Els fets •de Maig varen •causar un gran des-
cròdit a1 Govern de la Generalita•t i a la eausa
repubIicana. Vaig viure intensame•nt aqu•ests
dii•e,s d;e•s d,e •1Hotel C,oilon, eistatge del Comité
Executiu de 1•es Joventuts Socialistes Unifica•des.
No vaig cornprendre mai que em pogués trobar
enfrontat amb els anti•cs companys que en el
P. O. U. M. provenien d•e lantic B11•oc Obrer i
Camperoi, a i•es jove:ntuts del quiai havia comen-
çat a militar quan a penes •te•nia u•n•s 20 anys.
Aques•t fet va fer difíciI que io acceptés la con-
demna políti•ca daquests fets per part .del P. C. E.
en intentar c.arregarr 1.ex,clusivitat dels errors
comesos da.m:unt •del P. O. U. M. q.ualificant-lOS
sense •d,istinció .de feixistes i .dagents •de lene-
rnic. Coneixi.a lho.nestedat dels Josep Coll, Ale-
xandre Grau i del propi Nin. Podien errar, però
inai no podien es•ta•r al servei d•el feixisme. No
ex•cloem, però, la po•ssibilita.t que al;gu .ns el•ements
infiltrats a :les seves •o.r•ga•nitzacionS po•guessifl
perfectement .ésser al servei .del feixis•m.e. Daixò
no en .tenia lexclusiva el P. O. U. M.; daltres
organitzacio.nS, inc.Iús el P. S. U. C., també nes-
taven contaminats.
No penso aqui treuren .conclusions; he .ex-
posat una sòrie d•e fets i de co•nsi.deracions. Es-
pero que el lector tingui ara aIguns •elements
de judici per a tre;nren les seves prpies.
